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VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA, TOINEN VUOSINELJÄNNES SEKÄ 
ENNAKKOVÄKILUKU 30.6.1979
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja kunnat
PRELIMINÄRA UPPGIFTER OM BEFOLKNINGSRÖRELSEN, ANDRA KVARTALET 
SAMT PRELIMINÄRA FOLKMÄNGD 30.6.1979
Hela riket, Iän, regionplaneomraden och kommuner
Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127901906X-12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
1Tilasto perustuu Tilastokeskuksen kuukausittain Väestörekisteri- 
keskukselta saamiin väestönmuutostietoihin. Väestörekisterin 
pitäjät lähettävät ilmoitukset tapahtuneista väestönmuutoksista 
viikoittain Väestörekisterikeskukseen. Tiedot myönnetyistä 
avioeroista Väestörekisterikeskus saa tuomioistuimilta.
Ennakkoväliluvun pohjana on Väestörekisterikeskuksen henkikirja- 
rekisterissä 31.12.1978 oleva väestö.
Väestönmuutosten ennakkotilasto laaditaan osittain Väestörekisteri- 
keskuksessa tapahtuneen muutosilmoitusten käsittelyajänkohdan ja 
osittain todellisen tapahtuma-ajankohdan mukaan. Tilastossa 
on siten jonkin verran vanhoja tapauksia ja siitä puuttuu taas 
osa ko. kauden tapauksista. Kuitenkin suurin osa tapauksista 
kuvaa ko. kautta.
TAULUT
1. Väestönmuutosten ennakkotietoja, toinen vuosineljännes- 
sekä ennakkoväkiluku 30.6.1979
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja kunnat
2. Ennakkotietoja siirtolaisuudesta lääneittäin ja seutukaava- 
alueittain, toinen vuosineljännes 1979
3. Ennakkotietoja kuntien välisestä muuttoliikkeestä lääneit­
täin, toinen vuosineljännes 1979
Julkaisemattomat taulut, joista on tietoja saatavissa Tilasto­
keskuksesta:
Rekisteröidyt väestönmuutokset tapahtumakuukausittain 
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja kunnat
Ennakkoväkiluku iän ja sukupuolen mukaan neljännesvuosittain
2Statistiken grundar sig pä uppgifter om befolkningsrörelsen 
som Statistikcentralen erhaller manatligen fran Befolknings- 
registercentralen. Befolkningsregisterförarna sänder anmäl- 
ningar om inträffade förändringar varje vecka tili Befolknings- 
registercentralen. Uppgifter om beviljade äktenskapsskillnader 
erhaller Befolkningsregistercentralen fran domstolarna.
Som grund för den preliminära folkmängden är den folkmängd 
som finns i mantalsskrivningsregister förande av Befolknings­
registercentralen och som avser tidpunkten den 31.12.1978.
Den preliminära Statistiken över befolkningsrörelsen uppgörs 
delvis enligt den tidpunkt da meddelanden om förändringen 
behandlats vid Befolkningsregistercentralen och delvis enligt 
den verkliga tidpunkten för händelsen. I Statistiken ingär 
säledes en del försenade anmälningar men det saknas även fall 
som hör till ifragavarande period. I alia fall gäller största 
delen av uppgifterna om befolkningsrörelsen ifrägavarande 
period.
TABELLER
1. Preliminära uppgifter om befolkningsrörelsen, andra 
kvartalet samt preliminär folkmängd 30.6.1979
2. Preliminära uppgifter om emigration efter län och region- 
planeomraden, andra kvartalet 1979
3. Preliminära uppgifter om omflyttning mellan kommuner 
länsvis, andra kvartalet 1979
Opublicerade tabeller,,frän vilka uppgifter kan erhällas fran 
Statistikcentralen:
Registrerade befolkningsförändringar efter händelsemanad 
Hela riket, län, regionplaneomraden och kommuner
Preliminär folkmängd efter älder, kön och kvartal
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